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Turquie - Etudes économiques de
l'OCDE 1987-1988, Paris, OCDE, 1988,
128 p.
Zaki LAÏDI
RÉSUMÉS
Le document de l'OCDE souligne le principal succès de la politique d'ajustement structurel mené
par  Ankara  depuis  1980 :  la  politique  commerciale.  La  baisse  du  taux  de  change  de  la  livre,
combinée à la réduction progressive des taxes à l'importation, a permis de modifier la structure
des exportations (aujourd'hui composé à 80 % de produits manufacturés) et surtout d'orienter
63%  des  exportations  turques  vers  les  pays  de  l'OCDE,  faisant  de  ce  pays  un  NPI.  Reste  le
problème de la dette dont le fardeau s'alourdit du fait de la dépréciation de la monnaie et des
privatisations difficiles à réaliser dans un marché financier étroit.
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